







Tradução portuguesa de umas obras do «Imayǒ» (Imayō) contidas na colectânea 
intitulada Riǒginfixô (Ryōjinhishō): Uma tentativa elaborada através da conversa com 
a professora Ana Rita Carrilho. 
 
日 埜 博 司（HINO Hiroshi） 
 















                                                  
1 この 7 冊のタイトルは以下のとおり。『誤訳 迷訳 欠陥翻訳』（1981 年），『続 誤訳 迷訳 欠陥翻





































































































                                                  
2 José Pedro Machado, Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, Lisboa, Livros Horizonte, 4ª 






































































































































                                                  
3 ‘Numa outra vez, como noutra ocasião, o mesmo homem entrou às escondidas, agarrando-me à 
força, de maneira a que nem me mexesse nem bulisse, com a intenção de me violar. Como não gostava 
dele de início e não tinha pretensão, nem por sonhos, de fazer tal coisa com ele, mostrei-lhe repugnância 
e resisti-lhe um pouco, mas gradualmente tendi a ter carinho por ele, caindo, por fim, no pecado uma 
vez. Esta é a minha primeira experiência de ter cometido tal pecado.’（日埜博司『コリャード 懺悔録』ポ
ルトガル語全訳注――第六誡「邪淫を犯すべからず」に関わる 15 の告解」『流通経済大学論集』40
巻 1 号，2005 年，147 頁。CF. NIFFON NO COTOBA NI YÔ CONFESION vo mǒsu yǒdai to mata 
Confesor yori goxensacu mesaruru tame no canyônaru giô giô no coto. Danguixa no monpa no Fr. 
Diego Collado to yǔ xucqe Roma ni voite core vo xitate mono nari. 1632. MODVS CONFITENDI ET 
EXAMINANDI Pœnitentem Iaponensem, formula suamet lingua Iapocica. Auctore Fr. Didaco Collado 
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As mulheres forçadas a copular, ainda que digam várias palavras de rejeição 
tais como “Areare” nos começos, costumam perder gradualmente a sílaba “Re” ao 






























Quando está a pique de terminar a deleitação torpe com um homem na cama, 
o marido da adúltera abre a sua porta levadiça de papel. Uma coisa que acontece 
de vez em quando. 
 
                                                  
4 ‘Numa outra vez, durante a ausência do seu marido, caí em pecado com uma mulher casada. Se 
quando o marido regressasse do estrangeiro ao Japão, como seria normal, ela estivesse grávida, este 
matá-la-ia, por isso mesmo, temendo-o, fiz uma invenção artificiosa de maneira a que não lhe ficasse 
dentro a minha semente da criança.’（日埜博司『コリャード 懺悔録』ポルトガル語全訳注――第六誡
「邪淫を犯すべからず」に関わる 15 の告解」127，129 頁。NIFFON NO COTOBA NI YÔ 
CONFESION vo mǒsu yǒdai to mata Confesor yori goxensacu mesaruru tame no canyônaru giô giô co 
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5 ‘Sempre que vejo mulheres lindas e de feição e figura eminente e encantadora, ocorrem-me à ideia 
maus pensamentos, cogitando quase sempre: «Oxalá pudesse copular com elas!», mas, de vez em 
quando, consigo evitar cair no pecado, botando de mim os ditos ruins pensamentos. É, porém, tão 
frequente cair neste vício que nem me consigo lembrar ao certo do número de vezes que o cometi. Em 
suma: sempre que formosas mulheres passam em frente dos meus olhos, cometo o pecado com umas 
atrás das outras.’（日埜博司『コリャード 懺悔録』ポルトガル語全訳注――第六誡「邪淫を犯すべか
らず」に関わる 15 の告解」130～131 頁。NIFFON NO COTOBA NI YÔ CONFESION vo mǒsu yǒdai 
to mata Confesor yori goxensacu mesaruru tame no canyônaru giô giô co coto, p. 38） n
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Está passando por aí uma mulher gostosa que deve cuidar que estou querendo 
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会宣教師ジョアン・ロドリーゲスが 1620 年にマカオで刊行した『日本小文典』（Arte 




























Fotokeua tçuneni imaxedomo, 
Vtçutçu naranuzo auarenaru. 
Fitono voto xenu acatçuqini, 
Fonocani yumeni miye tamǒ. 
 
Ainda que Fotoque se digne sempre a existir, 
Todavia, como sou homem humilde, não o alcanço de modo claro com os 
meus olhos. 
Numa madrugada silenciosa sem movimento humano, 
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Nhonin itçutçuno sauari ari. 
Mucuno jǒdoua vtokeredo, 
Renghexi nigorini firacureba, 
Riǔnhomo fotokeni narini keri. 
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As mulheres têm cinco elementos que as impedem de se tornarem em 
Fotoques. 
Se bem que ainda se lhes encontre afastada a Terra Pura do «Iǒdo» − paraíso 
do Fotoque −, 
Assim como florescem as flores de loto nas águas lamacentas, 
A mulher-dragão, considerada como pecaminosa, conseguiu, por fim, alcançar 






































Fotokemo mucaxiua fito nariki. 
Vareramo tçuiniua fotoke nari. 
Sanxin buxxǒ guxeru mito, 
Xirazarikeru coso auare nare. 
 
Fotoque (*) fora antigamente um homem comum sem pompas nem letrado. 
Nós tornar-nos-emos por fim em Fotoques se atingirmos a iluminação 
espiritual. 
Desconhecendo que somos por natureza dotados das três virtudes necessárias 
para nos tornarmos em Fotoques, 
Parece-nos tão lamentável estarmos a negligenciar os exercícios das leis 
budistas. 
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Mangô toxi furu cameyamano, 
Xitaua idzumino fucakereba, 
Coke fusu iuayani matçu uoite, 
Cozuyeni tçuru coso asobu nare. 
 
No sopé da montanha divina que se crê ser apoiada pela tartaruga que já vive 
por infinitos anos, 
Por brotarem as águas puras da profundidade de uma fonte; 
Crescem em abundância numa casinha de pedra coberta de musgo os velhos 
pinheiros, 




             Nota explicativa: Trata-se de uma cantiga «Imayō» («Imayǒ» de acordo com a 
pronúncia quinhentista) representada por ocasião dos acontecimentos felizes, pois nela 
se encontram enumeradas as coisas que os japoneses têm por auspiciosas: «Came» 
(tartaruga, isto é, longevidade); «Idzumi» (fonte, ou seja, pureza); «Coke» (musgo, isto é, 














































Asobiuo xentoya vmarekemu. 
Tauabure xentoya mumareken. 
Asobu codomono coye kikeba, 
Vaga mi saye coso yurugarure. 
 
Que felicidade a de ter nascido só para brincar! 
Que deleite o de ter nascido só para zombar! 
Atraído pela voz das crianças a brincarem, 
Estremece-me todo o corpo de modo espontâneo. 
 
第一段と第二段は，感嘆文として処理した。第一段のfelicidadeのすぐあとの定冠詞a（女性











「百聞は一見に如かず」を ‘Ver é crer.’（= ‘To see is to believe.’）という。‘Vermos é crermos.’ 
『梁塵秘抄』に収める今様数首をポルトガル語へ訳す試み
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と表現してもよいが，後者の人称不定法を用いることにより，「我らが見ること」（our seeing）と，
「我らが信ずること」（our believing）という，一語では表現不能なフレーズを，ポルトガル語で
は，それぞれただの一語中に閉じ込めて表わすことができる。 
